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“Sesungguhnya Alloh tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
(Q.S. Ar Ra’d : 11)
“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami
mohon pertolongan”
(Q.S. Al Faatihah : 5)
“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku
akan mengerjakan itu besok pagi.”
(Q.S. Al Kahfi : 23)
“Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya
dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.”
(Q.S. Az Zumar : 70)
“Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah).”
(HR. Ibnu Majah)
“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada
Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya
adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya, dalam
kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi
ahlinya di dunia dan di akhirat.”
(HR. Ar-Rabii')
“Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya, dan bagi tiap orang apa
yang diniatinya. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka
hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih
kesenangan dunia atau menikahi wanita, maka hijrahnya adalah kepada apa yang
ia hijrahi.”
(HR. Bukhari)
“Tak ada impian yang terlalu besar dan tak ada pemimpin yang terlalu kecil.”
(Guy Gagne)
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DENGAN PROGRAM GEO 5
Permasalahan tanah dan teknik perencanaan mengalami revolusi yang
pesat pada tahun 2000-an, khususnya di Indonesia banyak beragam tipe dan jenis
tanah. Seiring kemajuan jaman teknologi di bidang konstruksi bangunan juga
mengalami perkembangan pesat termasuk teknologi di bidang geoteknik. Untuk
mempermudah kinerja dari perencana fondasi, dalam hal ini yang dimaksud adalah
dinding penahan tanah, penggunaan perangkat lunak ( program ) sangat dibutuhkan.
Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui seberapa jauh tingkat penggunaan
program untuk merencanakan dinding penahan tanah, program tersebut adalah Geo5.
Pada perencanaan ini data diambil dari proyek pembangunan gedung kantor bank Mandiri
Solo, jalan Bridjen Slamet Riyadi No.241 & 241B - Solo Jawa Tengah. Dinding yang
direncanakan adalah dinding penahan tanah tipe Gravitasi dengan struktur dari beton,
mengontrol stabilitas terhadap pergeseran, penggulingan, serta keruntuhan kapasitas daya
dukung tanah menggunakan persamaan Vasic dan Hansen, parameter tanah yang
digunakan pada kedalaman 1,00 - 5,00 meter, berat volume tanah (  ) 1,424 gr/cm3;
berat jenis (GS) 2,551; kohesi (c) 19 kN/cm2; sudut gesek dalam (φ) 12°; kadar air
rata – rata 95,14%. Pada kedalaman 5,00 - 10,00 meter, berat volume tanah(  )
1,472 gr/cm3; berat jenis (GS) 2,566; kohesi (c) 19 kN/cm2; sudut gesek dalam (φ)
9,8°; kadar air rata – rata 95,14%. Kondisi geologi lapisan tanah di lapangan
berupa pasir kelempungan, tinggi tanah yang ditahan setinggi 10 m. Metode
perhitungan dilakukan dua kali, metode perhitungan manual dan perhitungan
dengan program Geo5. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapat hasil
hitungan manual faktor stabilitas terhadap geser 5,042>2 (aman), stabilitas
terhadap guling 19,29>2 (aman), keruntuhan kapasitas daya dukung 2,010>2
(aman). Hasil perhitungan program Geo5 stabilitas terhadap guling 16,88>2
(aman), stabilitas terhadap geser 5,58>2 (aman), keruntuhan kapasitas daya
dukung 2,77>2 (aman). Perbedaan hasil perhitungan stabilitas antara perhitungan
manual dengan program Geo5, karena persamaan ketika menghitung tekanan
tanah lateral berbeda. Perhitungan manual menggunakan rumus Rankine dan
program Geo5 menggunakan rumus Rankine yang telah dimodifikasi, yaitu
metode Mazindrani.
Kata kunci : dinding penahan tanah, stabilitas dinding penahan tanah, program Geo5.
